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В настоящее время для Российской Федерации 
важным вопросом является вопрос решения про-
блем регионального развития, поскольку федера-
тивная целостность государства зависит от уровня 
развития региональной системы, а сегодня эконо-
мика страны характеризуется высокой степенью 
энтропии в уровне социально-экономического раз-
вития субъектов Российской Федерации. В качестве 
главного инструмента обеспечения развития эконо-
мики страны и регионов выступает инновационная 
деятельность. Одним из наиболее эффективных 
методов управления развитием, исходя из мировой 
практики и опыта Советского Союза, является про-
граммно-целевой метод. В настоящее время на тер-
ритории Российской Федерации, в частности в Че-
лябинской области, реализуется множество целевых 
программ, например, программы инновационного 
развития. Однако многие, особенно региональные 
программы, в полной мере не осуществляются, и не 
приводят к решению поставленных задач, это про-
исходит по большей части из-за недостатков в ор-
ганизационно-управленческом механизме реализа-
ции программ. В связи с вышесказанным актуаль-
ным является совершенствование методов про-
граммного целевого управления инновационным 
развитием региона. 
Прежде всего, необходимо отметить, что взаи-
моотношения инновационного процесса с рыноч-
ной экономикой весьма противоречивы. С одной 
стороны, в рамках рыночных отношений проявля-
ются такие стимулирующие инновационную дея-
тельность критерии, как социальная активность, 
творческая инициатива, селекционная способность 
рынка обеспечивать отбор и выживание наиболее 
эффективных и адаптированных новаций. С другой 
стороны, рыночные отношения не могут считаться 
совершенными для воздействия на инновационные 
процессы, поскольку в поведении хозяйствующих 
субъектов рынка преобладают краткосрочные, 
конъюнктурные решения, в то время как инноваци-
онная деятельность рассчитана на долгосрочный 
период. Реализация инновационных проектов тре-
бует особого внимания к внепроизводственным 
факторам. Это определяет необходимость государ-
ственного регулирования и поддержки инноваци-
онной деятельности. В то же время мировая прак-
тика показывает, что благоприятные условия для 
инновационной деятельности, т. е. развитие инно-
вационной экономической системы, могут возни-
кать только на локальном, местном уровне, поэтому 
судьба инновационной экономики Российской Фе-
дерации решается в регионах. 
Управление инновационным развитием ре-
гиона – это государственное воздействие на соци-
ально-экономическую систему региона с целью 
качественного изменения воспроизводственного 
процесса, сопровождающееся использованием ре-
зультатов инновационной деятельности, становле-
нием инновационной инфраструктуры региона, 
эффективным взаимодействием субъектов инно-
вационного процесса, приводящее к экономиче-
скому росту, улучшению социально-экономи-
ческих показателей и проявляющееся, в первую 
очередь, увеличением доли товаров инновацион-
ной деятельности в общем объеме валового регио-
нального продукта.  
Система инструментов управления инноваци-
онным развитием включает: программирование 
регионального развития и бюджетирование в со-
вокупности с налоговой системой региона [5].  
В условиях ограниченности ресурсов и нали-
чия конкретных проблем в развитии региона про-
граммно-целевой метод управления становится 
одним из основных инструментов осуществления 
государственной региональной экономической и 
социальной политики.  
Программирование регионального развития 
региона означает разработку и реализацию специ-
альных документов, описывающих цели, процеду-
ру и мероприятия и средства решения наиболее 
актуальных проблем регионального развития. 
В основе программно-целевого подхода как 
инструмента региональной политики в инноваци-
онной сфере лежит система целевых программ.  
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Целевые программы согласно Постановлению 
Правительства РФ – это одно из важнейших 
средств реализации структурной, научно-техни-
ческой и инновационной политики государства, 
активного воздействия на его социально-
экономическое развитие и сосредоточены на реа-
лизации крупномасштабных, наиболее важных для 
государства инвестиционных, научно-технических 
и инновационных проектов, направленных на ре-
шение системных проблем, входящих в сферу 
компетенции федеральных органов исполнитель-
ной власти [4]. 
Региональные программы классифицируются 
по следующим признакам: территориальная при-
надлежность, функциональная ориентация, содер-
жание решаемых проблем, масштабность про-
граммной задачи, отраслевая локализация, харак-
тер возникновения проблем и др.  
Выделяют следующие виды программ  
(рис. 1). 
Несмотря на наличие ряда преимуществ про-
граммно-целевого управления инновационным 
развитием региона, существуют некоторые опре-
деленные недостатки (табл. 1).  
Таким образом, реализация программно-
целевого подхода на региональном уровне способ-
ствует: 
– созданию новых, развитию и поддержке су-
ществующих прогрессивных производств – «точек 
роста», объектов производственной и социальной 
инфраструктуры, позволяющих реализовать кон-
курентные преимущества региона;  
– созданию благоприятных экономических 
условий на региональном уровне с целью стиму-
лирования предприятий, развивающих приоритет-




Рис. 1. Классификация целевых программ 
 
Таблица 1 
Преимущества и недостатки программно-целевого метода управления инновационным развитием региона 
Преимущества Недостатки 
1. Индикативный характер программ, позволяющий оценить 
степень решения поставленной цели.  
2. Наличие конкретных сроков реализации программ. 
3. Концентрация ограниченных материальных и финансовых 
ресурсов вокруг приоритетных направлений социально-
экономического развития региона. 
4. Возможность решения комплексных программ развития на 
федеральном, региональном и местном уровне. 
5. Мультипликативный характер целевого программирова-
ния, т. е. решение проблем в одной отрасли экономики ини-
циирует активность в других отраслях, а также привлечение 
государственных инвестиции повысит доверие частных ин-
весторов.  
6. Возможность сочетать программно-целевой метод управ-
ления с методами регионального прогнозирования и индика-
тивного планирования.  
7. Возможность публичного контроля исполнения задач и 
целей программы 
1. Сложность определения индикаторов про-
граммы и прогнозирования их целевых зна-
чений. 
2. Проблемы в определении приоритетных 
направлений развития региона.  
3. Невозможность комплексных проблем 
развития региона, необходимость примене-
ния других методов.  
4. Недостаточно отработанный механизм 
определения эффективности реализации це-
левых программ. 
5. Сложности в оценке социального эффекта 
от реализации программ 
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Рис. 2. Показатели инновационного развития 
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– созданию благоприятного инвестиционного 
климата в регионе;  
– развитию рыночной инфраструктуры регио-
нального и федерального значения; 
– повышению качества жизни населения и 
экономическому росту в регионе.  
Система социально- экономических характе-
ристик региона определяет как возможности, так и 
специфические инструменты управления иннова-
ционным развитием региона. В этой связи рас-
смотрим характеристики инновационного разви-
тия Челябинской области, а также региональные 
инновационные программы и проблемы, связан-
ные с их реализацией.  
Показатели инновационного развития Челя-
бинской области в сравнении со средними показа-
телями по Российской Федерации и Уральскому 
федеральному округу, а также с их значениями по 
Свердловской области представлены на рис. 2. Из 
рис. 2 видно, что, несмотря на высокие абсолют-
ные показатели инновационного развития Челя-
бинской области, доля инновационных товаров, 
работ и услуг в ВРП меньше среднего значения по 
стране. Отметим, что Челябинская область зани-
мает лидирующее положение по затратам на тех-
нологические инновации. Основным источником 
финансирования исследований и разработок явля-
ются государственные средства (85,9 %), которые 
в большей степени распределяются в соответствии 
с целевыми программами развития инновационной 
деятельности [6].  
В Челябинской области целевые программы 
инновационного развития реализуются с 2005 го-
да. Целевые программы «Развитие инновационной 
деятельности в Челябинской области» на 2005–
2007 гг., 2008–2010 гг. и 2011–2012 гг. показали 
низкую степень эффективности, т. е. плановые 
значения программных индикаторов достигнуты 
не были, что объясняется наличием проблем в об-
ласти реализации механизма управления иннова-
ционным развитием.  
Между тем, несмотря на существующие труд-
ности, у Челябинской области имеются хорошие 
предпосылки, чтобы занять лидирующие позиции 
среди регионов РФ в области инновационного раз-
вития (табл. 2) [1, 4].  
Необходимо подчеркнуть, что законодатель-
ное регулирование инновационной деятельности в 
Челябинской области является одним из совер-
шенных среди субъектов УрФО. Приняты Законы 
Челябинской области «О стимулировании иннова-
ционной деятельности в Челябинской области», 
«О снижении ставки налога на прибыль организа-
ций для отдельных категорий налогоплательщи-
ков» и др. [2]. Однако, как показывает статистика, 
их отдача остается неэффективной. Экономиче-
ские перспективы Челябинской области, как и 
большинства регионов России при сохранении 
нынешней узкой промышленной специализации 
зависят от конъюнктуры внутреннего и мирового 
рынков металла. При этом имеются возможности 
для превращения экономического потенциала об-
ласти в основной фактор, обеспечивающий пере-
ход производственно-социального комплекса на 
инновационный путь развития [3]. Это свидетель-
ствует о необходимости создания механизма 
управления инновационным развитием, организа-
ции взаимодействия научной, кадровой, производ-
ственно-технологической, финансовой состав-
ляющих и диверсификации производства, посред-
ством которого будет происходить трансферт ин-
новационной инфраструктуры на промышленные 
предприятия с целью разработки инновационных 
проектов и продуктов.  
На наш взгляд, в основу механизма управле-
ния инновационным развитием должно быть по-
ложено интегрирование инновационной инфра-
структуры области, состоящей из интеграторов 
передовых технологий, инновационного инкуба-
тора, венчурных предприятий, отраслевых техно-
парков и непосредственно промышленных пред-
приятий, и системы финансирования, основанной 
на принципах частного государственного партнер-
ства, представленной федеральными и региональ-
ными фондами поддержки малых предприятий в 
научно-технической сфере, областными целевыми 
программами и закрытиями паевыми инвестици-
онными фондами, объединяющими также средства 
банков, инвестиционных фондов и частных инве-
сторов.  
Именно программно-целевой подход к управ-
лению инновационным развитием позволяет увя-
зать в единую цепочку приоритетные социально-
экономические и научно-технические задачи раз-
вития региона, ограниченные материальные, фи-
нансовые, человеческие и временные ресурсы, а 
также согласованно решить федеральные и регио-
нальные задачи.  
Помимо этого, применение программно-
целевых методов в региональном планировании и 
управлении позволяет органично соединять госу-
дарственное планирование и регулирование с ры-
ночным саморегулированием экономики, т. е. го-
сударственное вмешательство при решении при-
оритетных проблем развития приводит к созданию 
каталитических эффектов в других отраслях эко-
номики. Создание эффективного механизма 
управления инновационным развитием создает 
высокую степень вероятности достижения наме-
ченного уровня инновационного развития региона.  
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 Таблица 2 
Сильные и слабые стороны инновационной среды Челябинской области 
Состав-
ляющие  
Инновационная сфера Челябинской области 










− Действует Закон Челябинской области от 26 мая 2005 года № 
383-ЗО «О стимулировании инновационной деятельности в Челя-
бинской области»;  
− с 2005 года реализуются областные целевые программы инно-
вационного развития Челябинской области; 
− с 2012 года реализуется Стратегия развития инновационной 
деятельности в Челябинской области до 2020 года;  
− установлены региональные налоговые льготы для технопарков и 
инвестиционных проектов; 
− получение льгот по федеральным налогам за счет участия в про-



























Более 60 организаций, выполняющих научные исследования и раз-
работки; 
более 700 заявок на патенты ежегодно; 
3 закрытых административно-территориальных образования, на-























1. Инновационные технопарки: 
− ЗАО «Челябинский завод технологической оснастки» 
− ООО «Технопарк «Новатор»  
2. Бизнес – инкубаторы: 
− МАУ «Магнитогорский инновационный бизнес – инкубатор» 
− МУ «Озёрский инновационный центр – бизнес-инкубатор»  
− ГБУ Челябинской области «Инновационный бизнес-инкубатор»  
− Автономное муниципальное учреждение муниципального обра-
зования «Город Снежинск» «ИНФОРМКОМ» 






















− Фонд содействия развитию венчурных инвестиций в малые 
предприятия в научно-технической сфере Челябинской области 
− Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-
технической сфере 
5. Челябинский центр научно-технической информации – филиал 
Федеральное государственное бюджетное учреждение «Российское 
объединение информационных ресурсов научно-технического раз-
вития» Министерства энергетики Российской Федерации 
6. Южно-Уральская торгово-промышленная палата, центр интел-
лектуальной собственности 
7. ЗАО Управляющая компания «Сбережения и инвестиции»  
8. ОАО «РОСНАНО»  














Около 6 тысяч передовых производственных технологий; 
692 выданных патентов в 2012 году; 
более 3,5 тысячи организаций, использующих информационные и 
коммуникационные технологии; 
11,5 % инновационная активность организации; 
Около 16 тыс. персонала, занятого исследованиями и разработками  
Степень износа ос-
новных средств со-
ставляет 49 %; 
недостаточный уро-
вень внутреннего 
спроса на разработки 
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The article deals with the problems of innovation development in the region. The authors 
consider the system of innovation development, and specify the necessity to change the mechanism 
of innovation development, prove the necessity for a performance-oriented management of innova-
tion. The authors assess the level of innovative development of Chelyabinsk region, and specify the 
strengths and weaknesses of the innovation environment in the region. 
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